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ABSTRAK 
Deni Ernawati. PENERAPAN METODE PROYEK  UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERSOSIALISASI ANAK DALAM 
PEMBELAJARAN DI KELOMPOK B TK GENENGSARI 01TAHUN 
2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan 
bersosialisasi anak dalam pembelajaran di kelompok B TK Genengsari 01 dengan 
menerapkan metode proyek. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah anak 
didik kelompok B TK Genengsari 01 yang berjumlah 22 anak didik  dan  satu 
guru kelas.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan metode proyek 
dapat meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak, dari kondisi awal ke siklus I 
dan dari siklus I ke Siklus II. Peningkatan terjadi pada kondisi awal 27,27% ke 
siklus I 54,54%, walaupun belum sesuai dengan yang ditargetkan 80%. 
Pelaksanaan pada siklus II 86,36%, menyebabkan kemampuan bersosialisasi anak 
meningkat menjadi lebih baik, sehingga mendukung suatu pembelajaran yang 
berkualitas. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan metode proyek meningkatkan 
kemampuan bersosialisasi anak dalam pembelajaran di kelompok B TK 
Genengsari 01 Polokarto Sukoharjo Tahun 2012 / 2013. 
Kata kunci : metode proyek, kemampuan bersosialisasi anak 
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ABSTRACT 
PROJECTMETHODIMPLEMENTATION TO IMPROVESOCIAL 
SKILLSOF CHILDREN IN GROUP B STUDENTS’ LEARNING OF TK 
GENENGSARI01YEAR2012/2013 
Thesis, Faculty of Teacher Trainingand Education Sebelas Maret 
University Surakarta.July 2013. 
The purpose of this research is to improve the social skills of children in 
kindergarten learning in group B Genengsari 01 by applying project-method. 
This research is a  classroom action research (CAR). The experiment 
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were group B students of TK Genengsari 
01, amounting to 22 students and the classroom teacher.  
The results showed that through the implementation of the project 
method can improve the child social skills of the initial conditions to the first cycle 
and from cycle I to cycle II. Increase occurred from the initial conditions 27,27% 
to the first cycle 54,54%, althoughnot in accordance with the target 
80%.Implementation in the second cycle 86,36% causes increased child social 
skills to be better, so that support aquality learning. 
Conclusion of this research Is implementation of the project method 
improve social skill sof children in group B students’ learning of TK Genengsari 
01  Polokarto Sukoharjo Year 2012 / 2013.                                                   . 
Keywords: project method, ability child’s social skill 
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MOTTO 
Seseorang dengan tujuan jelas akan membuat kemajuan, 
walaupun melewati jalan yang sulit 
Seseorang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan, 
walaupun berada di jalan yang mulus 
Barang siapa yang berusaha sungguh – sungguh, pasti akan meraih 
keberhasilan 
Barang siapa yang sabar, pasti akan memperoleh kesenangan 
Kenalilah Allah dalam suka, maka Ia akan mengenalmu dalam luka“
“Seorang hamba justru bisa menjadi sangat sibuk merasakan kasih 
sayangNya saat ia merasakan penderitaan yang berat. Dia berpikir seperti 
itu karena yakin itu adalah pilihan terbaik yang ditetapkan Allah padanya.” 
(Ibnul Qayyim Al Jauzi).
Jadilah seperti mata air yang jernih  
Dan terus menerus mengalirkan air sejuk ke segala arah  
Tanpa mengharap air itu kembali 
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